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série de tests pour e    D, où e est une variable représentant une arete et D une variable représentant un ensemble d’arete.^ ^
série de tests pour v   A, où v est une variable représentant un sommet et A une variable représentant un ensemble de sommet
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exemples de diffusion     −port dans un arbre.
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un graphe de treewidth 2 deux pathwidth 2.
^ aretes manquantes pour que ces graphes soient des 2−tree.
o!`whz\d
q¦\dhz\fIq 8vknm^ng\{Bkw\unilk/] `CliBuw];hj\uwvilu5^zhng\\$\d]^5kn\tfw`buw]m\e] w`b^z¢qrfI^zR
nmrkw]zq\dknhj];`lnM\m|];/\dknl\du5^>/`l]j]\dh fn`buw]>kwu]z\u/] ¬ u\:\^eBfn`luw];mr\d];`lhznhj\d]knuw\]\dknm\
`bhe¼\^z\hj\mrq\mr\{R\hj\{`bkhz\e]_^j\fnkalh(`bwn\l  vq¦Inmrkw]qr\kwhj]`bhe¼\^z\d]/\dknl\du5^$mr\¨ª`bqrhz\fIiluwv



























exemples dans le cas d’une diffusion en 2 étepes.
 `luw]v\^^j\\¤I\nmr\¡ilu-`#
,  %'( ,D> 2  ,   `n /./ #ï  ï 3 
,  %'( ,D> 2  ,  `n /)/ # $  $ 3 
,  %'( ,D> 2  ,    `n vd./ #ï  $ 3 
,  %'( ,D> 2  ,  `n vd./ # $  ï 3 [\^z^z\\nhj\qru5^z\¡M\hj
\^g\a5`bmr\\u5^$fn\hz\evilu/]_^jq^jkn\hmr\whzil^ziIviBm\¡fI\fIqMkw]zqriluR
¬ u\M\^d:]q`\^ty]zilu5^tfI\dkI¤-]iB
\^j]fc knu)/` ^z¢q|f^z ( \^{vmr\]zil\^^j\m5kn\
`n R v¨©ilhj\u5^knuw\{vmrq|Bkw\{fn`luw] mr\ ( ¦^zhj\\{fIilu5^\e]_^$\¤^zh(`bq^mr\w` ^j¢qrf^j ( \^^z\dmM5kn\
`¡¨ª`B]z]z\u5^w`lh^jq\fI\m¦c qru5^ng\dhzqr\kwhfI\! vl`lmiBhj] m\e]vilknuwqrvd` ^zqrilu/]fI\m¦c `bhd¼\^j\Mv]iBu5^
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,  %'( ,D> 2  ,  ë æ3Ì æ&$Õí   ,  % ( ,D> 2  ,     ")& "  
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